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Speech Notes f o r the P r e m i e r , Mr. D u n s t a n , ' 
L a u n c h i n g B i r r a l e e H o s t e l Appea l . 5RM R a d i o . 
Good morn i ng . 
These..are, I know, w o r r y i n g t imes f o r 
everyone l i v i n g a l o n g the R i v e r . 
I suppose t h e r e ' s never been a time when 
t h i n g s were e a s y . Peop le in the R i v e r l a n d 
have f r e q u e n t l y had to contend w i t h f l o o d , 
w i th d r o u g h t , w i t h h a r d s h i p . 
Out of t h i s has come a r emarkab le sen se 
of community, a w i l l i n g n e s s to work 
t o g e t h e r tha t i s an example f o r o t h e r s to 
f o l l o w . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
Today y o u ' r e be i n g a s ked to demons t ra te 
tha t s p i r i t a g a i n - to show i t w i t h hard 
c a sh . 
The cause i s an e x c e l l e n t one - to p r o v i d e 
f a c i l i t i e s f o r ano the r ten c h i l d r e n at the 
B i r r a l e e H o s t e l . 
The h o s t e l at B e r r i l o o k s a f t e r r e t a r d e d 
c h i l d r e n of R i v e r l a n d f a m i l i e s , so i t 
r e a l l y i s a l o c a l p r o j e c t . 
There are a dozen the re now so t ha t the 
$70 , 000 to be r a i s e d w i l l a lmos t doub le 
the s i z e of i t s o p e r a t i o n . 
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These are boys and g i r l s who need your 
he lp - the money w i l l l i t e r a l l y add a 
new d imens i on to t h e i r l i v e s and b r i n g 
them new hope. 
P l e a s e g i v e g e n e r o u s l y . 
Thank You. 
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